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El propósito de la presente investigación fue determinar si la resiliencia, la actitud 
prospectiva y la capacidad para lograr sus metas inciden significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del I ciclo de Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE. Las variables de estudio fueron resiliencia, actitud prospectiva, 
logro de  metas y fortaleza. El enfoque utilizado fue el cuantitativo. La investigación es de 
tipo básico y nivel de estudio descriptivo – explicativo, no experimental, El diseño es de 
tipo causal  correlacional. La población estuvo constituida por 119 estudiantes del I ciclo 
del doctorandos. La muestra fue 119 (muestra censal). Los instrumentos utilizados fueron 
el cuestionario de resiliencia, actitud prospectiva y logro de metas y el cuestionario sobre 
fortaleza. En los resultados se observa que el 51,7% de la muestra obtuvo un nivel de 
resiliencia mala 51,7%, el 40,8% regular y el 7,5% buena. El 54,2% de la muestra obtuvo 
un nivel de actitud prospectiva mala, el 41,7% regular y el 4,2% buena. El 32,5% de la 
muestra obtuvo un nivel de logro de metas malo, el 59,2% regular y el 8,3% bueno. El 
29,2% de la muestra obtuvo un nivel de fortaleza malo, el 58,3% regular y el 12,5% bueno. 
Se concluye que la resiliencia y la actitud prospectiva inciden significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo de Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE Contrariamente, los logros de metas  no inciden significativamente 
en el desarrollo de la fortaleza. 
 










The purpose of this research was to determine if resilience, prospective attitude and 
the ability to achieve their goals significantly affect the development of strength in groups 
of students of the I Doctorate cycle at the Graduate School of the UNE. The study 
variables were resilience, prospective attitude, achievement of goals and strength. The a 
pproach used was quantitative. The investigation is of basic type and level of descriptive 
study - explanatory, not experimental, The design is of correlational causal type. The 
population was constituted by 119 students of the I cycle of the doctoral students. The 
sample was 119 (census sample). The instruments used were the questionnaire of 
resilience, prospective attitude and achievement of goals and the questionnaire on strength. 
The results show that 51.7% of the sample obtained a poor resilience level of 51.7%, 
40.8% regular and 7.5% good. 54.2% of the sample obtained a bad prospective attitude 
level, 41.7% regular and 4.2% good. 32.5% of the sample obtained a bad goal achievement 
level, 59.2% regular and 8.3% good. 29.2% of the sample obtained a level of bad strength, 
58.3% regular and 12.5% good. It is concluded that the resilience and the prospective 
attitude have a significant influence on the development of the strength in groups of 
students of the I Doctorate cycle in the Graduate School of the UNE. Conversely, the 
achievement of goals does not significantly affect the development of the strength. 
 











Esta época que se vive es acelerada y la tecnología el conocimiento y el ritmo de 
vida a nivel mundial está en constante movimiento y exige a las personas a cambiar su 
actuar, la sociedad actual es competitiva, por lo mismo los profesionales de diferentes 
carreras se han visto en la necesidad de contar con estudios especializados en posgrado, en 
diversas instituciones sean estas públicas o privadas; es así que al término de sus carreras 
deberían contar con sus tesis terminadas y sustentadas  y acceder a su título de maestro o 
doctor; situación que en casi la mayoría de universidades estatales y particulares el alumno 
culmina sus estudios y no se gradúa con su título, sino solo como egresado, 
En la universidad Enrique Guzmán y Valle no es ajena a esta situación, hasta el 
2017, se evidencia con más fuerza  que existe estudiantes en el ciclo de doctorado que 
vienen estudiando  sin haber todavía sustentado su título de maestro, se puede mencionar 
que en el año 2017 en el primer semestre se ha registrado 136 proyectos de investigación 
que están aprobados, al marzo del 2018,  mas no indica si estos están ya en proceso y en 
qué condiciones, si se sabe que en este año existe un incremento de alumnado en las 
carreras de doctorado,  esto conlleva a preguntarse a que se debe este problema?  Siendo 
muchas las respuestas que puedan surgir, se identificó algunas que  se busca probar con la 
presente investigación que son factores que se encuentran arraigados internamente en la 
persona, como es la resiliencia, la capacidad de logro y la visión prospectiva  que son 
factores internos que motivan y dan fuerza a la fortaleza del ser humano y que permitirá, 
sobrellevar y resistir ante las dificultades que se pueda presentar y salir airoso. Para la 
presente tesis de investigación, se ha visto por conveniente seguir el modelo presentado 





 Capítulos I: Planteamiento del Problema, en donde se desarrolla aspectos 
relacionados con la determinación del problema, formulación del problema, objetivos, 
importancia, alcances  y limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II: Marco teórico, presenta los antecedentes nacionales e 
internacionales sobre el tema de investigación; el soporte conceptual y teórico de las 
variables del problema de investigación así como los términos básicos utilizados. Capítulo 
III: Se trabaja y precisa las hipótesis, variables y dimensiones, su operacionalización.  
En el capítulo IV: El enfoque y tipo de investigación, el diseño, la población y la 
muestra, las técnicas e instrumentos de información, el tratamiento estadístico utilizado y 
el procedimiento. Capítulo V: Comprende la validez y confiabilidad de los instrumentos y 
la presentación de los resultados y la discusión. Finalmente,  se presenta las conclusiones, 













Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Desde un ámbito internacional, existen estudios que han tratado sobre el éxito 
académico del estudiante de postgrado y como dentro de ese proceso se logra los proyectos 
de vida y se alcanzan las metas en el mundo profesional y personal. Es así como una de los 
retos para la Escuela de posgrado de la UNE, es preparar al doctorando para que asuma 
consciente y responsablemente sus roles y participe en su proceso de formación post 
profesional. Lo que hará posible en gran medida, la libertad y el desarrollo personal que 
una sociedad como la nuestra hace posible. Por lo que se puede deducir que la misión de 
las instituciones universitarias es facilitar la adquisición de esa educación superior 
mediante la búsqueda del desarrollo óptimo del estudiante de doctorado.  
Se puede afirmar en la Escuela de Posgrado , es el campus donde se descubre, se 
intercambia ideas , experiencias, donde se interactúa se investiga a profundidad. Una de las 
grandes experiencias que se vive son los visones hacia el futuro, la curiosidad para soñar 
en un nuevo país y tipo de sociedad.  
Según los resultados estadísticos de una tesis de investigación  de la Escuela de 
Posgrado de la UNE, con respecto al éxito académico señaló que en cuanto al progreso 
académico  indica que fue mayor la cantidad de alumnos con bajo rendimiento que  
aquellos que tenían mejor rendimiento. Este estudio permitió proponer alternativas de 
solución a la situación de la falta de progreso académico en los estudiantes. También se 
concluyó que una de las causas que generó el fracaso académico en los alumnos fue la 
falta de metas, la deficiente capacidad de proyectarse hacia el futuro  y de desarrollar la 





En el ámbito nacional una figura similar está observándose en los egresados de 
maestría y doctorado quienes no alcanzan a graduarse con éxito sustentado su tesis y 
obteniendo su grado de maestro o doctor. Nuestra realidad nos muestra que existen 
diferentes causas que influyen en la no realización profesional exitosa porque hay 
estudiantes de post grado que difícilmente logran superar sus problemas y salir adelante, 
ya que han tenido que  enfrentar  retos y superar obstáculos, se encuentran con barreras 
que no les permiten mirar al futuro. Existen casos de personas ya aparentemente logradas 
profesionalmente que han visto su vida derrumbada  por situaciones de dolor o conflicto, 
que han mellado su vida sin poder hacer nada por evitarlo y se han dejado llevar por el 
infortunio y el pesimismo. 
En la Universidad y en especial en la Escuela de Posgrado se ha evidenciado un gran 
porcentaje de estudiantes que terminan el doctorado y no optan por su grado, sea esto por 
diferentes causas como: falta de confianza en sus propias posibilidades, pérdida de sus 
metas, por motivos económicos tiempo y en algunos casos la malla curricular de la 
universidad que no exige la conclusión de la maestría o doctorado con la sustentación de la 
tesis de grado. 
Sin embargo, se ha visto que otras personas que han pasado por la misma situación 
han salido adelante haciendo frente a las adversidades mostrando una fortaleza increíble. 
Esto nos permite hacernos interrogantes como: ¿Qué es lo que hace que un estudiante de 
postgrado pueda lograr sus metas?, ¿Cuál es el impulso que le permite a un estudiante de 
postgrado a luchar por sus sueños? O de lo contrario ¿Por qué a otros estudiantes les hace 
tan difícil terminar lo que empezaron?, ¿Será que la resiliencia y la actitud prospectiva en 
los estudiantes que lo logran han desarrollado su fortaleza? ¿Hasta qué punto la capacidad 





La presente investigación pretende explicar de qué manera los estudiantes de 
doctorado con éxito son porque han desarrollado la fortaleza, teniendo como elementos 
fundamentales la capacidad de logro de metas, resiliencia y visión prospectiva a través del 
análisis cualitativo y descriptivo.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1  Problema general  
PG: ¿De qué manera la resiliencia, actitud prospectiva y el logro de metas influyen en el 
desarrollo de la fortaleza en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Existe influencia de  la introspección, independencia, iniciativa, interrelación, 
humor, creatividad, moralidad y pensamiento crítico en el desarrollo de  la fortaleza 
en  estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE? 
PE2: ¿De qué forma  la filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, 
estrategias en acción y los planes operativos de contingencia influye en el desarrollo 
de la fortaleza en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de 
la UNE? 
PE3: ¿Cómo explicar si  el compromiso, la forma de proveer, el cumplimiento de tareas, la 
retroalimentación y la actitud motivacional influyen en el desarrollo de la fortaleza 
en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Demostrar  si la resiliencia, la actitud prospectiva, y el logro de metas influyen en el 
desarrollo de la fortaleza en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si la introspección, independencia, iniciativa, interrelación, humor, 
creatividad, moralidad y pensamiento crítico influyen significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
OE2: Analizar  si la filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, estrategias en 
acción y los planes operativos de contingencia influyen significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
OE3: Explicar  si el compromiso, la forma de proveer, el cumplimiento de tareas, la 
retroalimentación y la actitud motivacional influyen significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia del presente trabajo de investigación radico en explicar y definir si la 
resiliencia, el logro de metas y la actitud prospectiva incide en la fortaleza, y explicar sus 
resultados, arribando en la obtención de conclusiones. 
Asimismo podremos generalizar los resultados a principios más amplios y plantear 
una propuesta teórica que sustente que la actitud prospectiva,  el logro de metas y la 
resiliencia están relacionadas y conforman la teoría de la fortaleza; teoría que se propondrá 
en el proyecto de investigación y la tesis realizada. 
Este trabajo es un aporte a la ciencia y beneficia de una u otra manera a los 
doctorandos, docentes, estudiantes de otras universidades y a la misma casa de estudios, ya 
que le permite asumir retos y mejorar el índice de alumnos que tiene dificultad para 





de graduarse, contribuyendo  además a la sociedad,  educación e investigación: 
asumiéndolo a cabalidad  como futuros investigadores en pos de mejorar la calidad 
educativa. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
-  No se ha encontrado estudio similar al presente estudio. 
- En los planteamientos teóricos de las investigaciones tomadas como referencia no 
clarifican la diferencia entre el constructo anterior y actual de la resiliencia, actitud 
prospectiva, logro de metas y desarrollo de la fortaleza. 
- Las variables la resiliencia, actitud prospectiva, capacidad de logro y desarrollo de la 






















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Flores (2008) en su tesis titulada La resiliencia y proyecto de vida en los estudiantes 
de 3° de secundaria de la Ugel 3, para optar el grado académico de magister en la 
universidad nacional mayor de San Marcos, el estudio determinó la relación de la 
resiliencia y el proyecto de vida, en cuanto a la metodología conto con una muestra de 400 
entre hombres y mujeres de tipo no probabilístico e intencional, , utilizo como técnica la 
encuesta  y como instrumentos de investigación la escala de resiliencia de Wagnild y 
Young (1993) y la escala para la evaluación del proyecto de vida de García (2002). Se 
concluyó que  existe relación significativa entre ambas variables. 
Velásquez y Montgomery (2009), en Lima, realizaron un estudio titulado Resiliencia 
y depresión en estudiantes de secundaria de Lima metropolitana con y sin participación en 
actos violento, tuvo como objetivo determinar la relación entre resiliencia y depresión  en 
instituciones educativas con alumnos del 3ro-5to de secundaria, de sexo masculino y 
femenino, trabajados en dos grupos: estudiantes que participaron en actos violentos y otro 
que no. Los instrumentos utilizados para la evaluación fueron la Escala de Resiliencia y el 
Inventario de Depresión en la Adolescencia. Llegó a la conclusión que  las mujeres, tienen 
un mejor control emocional, pero también por ser indecisas, autocríticas, y tener tendencia 
al llanto, perdida de la alegría  e interés , así como las ganas de comer y la perdida de 
sueño.   El grado de instrucción y la edad no influyen en ninguna de las escalas. 
Otro estudio fue el realizado por Salgado (2009), con respecto a  la relación que 
existe entre la felicidad, resiliencia y optimismo en estudiantes. Buscó establecer la 





el quinto año de secundaria en dos colegios nacionales mixtos de la ciudad de Lima, uso 
como instrumentos  validados y estandarizados tanto en la variable resiliencia como para el 
optimismo y la felicidad.  En los resultados se obtuvo  que el optimismo tiene relación 
inversa con la edad y en el caso de  la felicidad   y la resiliencia no muestran relación 
inversa con la edad. Se concluyó que a pesar de sus condiciones los estudiantes muestran 
una actitud resiliente pues son capaces de salir adelante a pesar de  la situación difícil que 
han vivido. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Ovejero,  Cardenal y Ortiz-Tallo (2016) Fortalezas Humanas y Bienestar 
Biopsicosocial: Revisión sistemática Universidad Complutense de Madrid (España) 
y  Universidad de Málaga (España). Este estudio tuvo como objetivo la revisión 
sistemática de  las fortalezas psicológicas propuestas por el modelo Values in Action 
(VIA) y determinar si existe relación entre estas variables, por lo que se planteó una 
investigación desde el enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo correlacional, y un 
diseño  no experimental de corte transversal, con una muestra de 47 estudios, se concluyó  
que las fortalezas psicológicas están relacionadas positivamente con la satisfacción vital, el 
bienestar, la felicidad, la resiliencia y la salud, y en menor medida con indicadores de 
afecto negativo. Esto permitió generalizar a toda la población asumiendo que este podría 
aplicarse en poblaciones similares. Por lo que se tomó en cuenta a poblaciones de jóvenes 
y adultos en diferentes contextos. Grinhauz y Castro  (2014) La evaluación de las virtudes 
y fortalezas del carácter en niños argentinos: adaptación y validación del Inventario de 
Virtudes y Fortalezas Para Niños (IVyF Niños)  Este estudio tuvo como objetivo  la 
validez y adaptación del instrumento de inventario que mide las fortalezas y virtudes de 
acuerdo a la clasificación del carácter de seis virtudes y 24 fortalezas de Peterson y 





518 niños (254 varones y 263 mujeres) se tuvo como resultado que  el análisis factorial 
exploratorio permitió extraer seis factores que explicaron el 46.15% de la varianza. Los 
resultados obtenidos del análisis factorial confirmatorio, siendo adecuado y tuvo 
correlación entre ambas variables siendo este significativo. 
Rivas de Mora (2012)  en su tesis fortalezas de carácter y resiliencia en estudiantes 
de medicina de la universidad de los andes. Mérida, Venezuela, fue una investigación 
exploratoria  de tipo básico transversal y   correlacional. Con una muestra de  522 
estudiantes de primero a sexto año de medicina. Se utilizó instrumentos ya validados y 
confiables referidos a la fortaleza y la resiliencia, llegando a la conclusión que: la principal 
fortaleza de los estudiantes es la esperanza, seguida de gratitud, bondad, honestidad y 
equidad. Además que las puntuaciones  más bajas fueron; humildad, autorregulación, 
prudencia, apreciación de la belleza y perdonar. También se identificó como fortaleza de 
los jóvenes la Curiosidad y mente abierta y en el caso de los mayores  la espiritualidad y la 
humildad. Y en cuanto a las mujeres  es  perdonar, humildad y espiritualidad. Los 
estudiantes del último año Sexto año se identificaron como fortaleza la  humildad y 
prudencia. Estudiantes con hijos se identificó como fortaleza la  humildad y espiritualidad. 
En el caso de la resiliencia se tuvo como resultado  los valores más altos en resiliencia 
total, y aceptación positiva al cambio, con respecto a  la edad, estudiantes con hijos,  el 
género femenino se obtuvo   en competencia personal y espiritualidad. Primer año fue en 
resiliencia total y aceptación positiva del cambio y control. Y en los resultados 
inferenciales se obtuvo correlaciones significativas entre la mayoría de fortalezas y la 
resiliencia  total y  sus subescalas. Para el tesis te uno de los puntos que considero 
importante  es que las fortalezas y capacidades desarrolladas sean las que predomine y  
aquellas menos desarrolladas no se manifiesten. Morales y Díaz, (2011), realizaron en 





edad y procedencia, investigación de tipo descriptivo, utilizó una muestra de   779 
adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre 11 y 25 años, aplicó un   
instrumento Escala de Resiliencia de Palomar-Lever y Gómez-Valdez (2010). Los 
resultados señalan que con respecto a la  resiliencia  existe una diferencia  entre los 
adolescentes que  enfrentan los desafíos  y uso  de recursos adaptándose  con facilidad  a 
situaciones imprevistas;   en el área educativa existe diferencias entre la  fortaleza y 
confianza en sí mismo, competencia social y apoyo social, en  el área de escolaridad, se 
encuentra en el nivel medio se encontró diferencias con mayor fortaleza y confianza en sí 
mismos, en competencia social y apoyo social  en relación a quienes cuentan con estudios 
superiores, concluyendo que  existe diferencias  en la capacidad de superar la adversidad. 
Giménez, Vázquez y Hervás (2010), en su tesis El análisis de las fortalezas 
psicológicas en la adolescencia: Más allá de los modelos de vulnerabilidad. Concluyeron 
en su  análisis que desde la perspectiva de  la Psicología Positiva, la fortaleza  ofrece  una 
visión más optimista y positiva de este periodo de la vida.  
Este estudio  de las fortalezas humanas, planteado por Peterson y Seligman (2004), 
permitió conocer las potencialidades  de los más jóvenes  y frente al déficit, la toma en 
cuenta la importancia de las fortalezas señaladas en el trabajo de los autores mencionado. 
Frente  a los resultados  plantearon como alternativa de solución diferentes programas 
educativos, de prevención y de intervención. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La resiliencia, la actitud prospectiva, la capacidad de logro de metas y la 
fortaleza 
La resiliencia, antecedente histórico 
Es necesario tener en cuenta como fue  evolucionando el concepto de resiliencia y   





personas que sufren de traumas o que han tenido que vivir situaciones adversas podían 
levantarse y construir una vida sin problemas y logrando éxito en sus vidas. Así es como se 
coincide con los autores Mateu, García, Gil y Caballer (2009) en su  estudio sobre la 
resiliencia  como modelo integrador, dicen: 
...A lo largo de nuestras vidas, las personas pueden encontrarse con situaciones 
adversas , traumáticas como , pérdidas de trabajo, enfermedades crónicas, muerte de un ser 
querido, el desconocimiento de cómo es llevado esta situación por las personas genera que 
se cree mitos que pueden oscilar del tipo «un padre maltratador, un hijo maltratador», 
«después de una situación traumática, si no llora es que está enfermo», «no sé si lo 
superará», «después de lo sucedido va a generar algún tipo de trastorno». Es así que las 
creencias se encontraban como verdad en la sociedad y  también en las investigaciones de 
los psicólogos, educadores, psicopedagogos y psiquiatras, pues inicialmente toda 
explicación de situaciones traumáticas era explicada a través de los estudios patológicos 
que experimentaban las personas mostrando diferentes reacciones depresivas y de ansiedad 
… (p.232). 
Y a partir de los años 90, las investigaciones  cambian su perspectiva con respecto a 
la hora de entender y conocer cómo reaccionan y hacen frente las personas a estas 
situaciones desde un modelo centrado en las fortalezas humanas. Cabe señalar que las 
aportaciones de la psicología positiva, sustentan  a la resiliencia como un modelo que 
estudia el surgimiento de las personas de manera positiva, frente a situaciones adversas 
vividas. Siendo uno de sus representantes Seligman (2004). 
Por lo tanto se puede comenzar a definir etimológicamente que resiliencia viene de 
la palabra latín “resilio”  que tiene como significado volver atrás, volver de un salto, 
resaltar, rebotar. Este término fue adaptado a las ciencias sociales para considerar a los 





desarrollan sanamente y con éxito.  (Rutter, 1993), citado  por Mateu, García, Gil y 
Caballer, 2009, p.232. Con el tiempo dicho concepto ha ido evolucionando por lo que es 
necesario hacer un recuento  en el tiempo 
Es así que al revisar la literatura se ha encontrado estudios sobre la resiliencia en 
adultos, jóvenes y niños,   que han ido explicando el concepto de resiliencia.  
Dentro del transcurso del tiempo  a partir de los 70 a 90 años se dieron las primeras 








Figura 1. Línea de tiempo de las primeras investigaciones sobre resiliencia 
Es así que los resultados finales de las investigaciones realizadas previamente y 
mencionada en la figura,  contrapuso  la teoría  que planteaba  que frente a situaciones 
adversas los sujetos  desarrollaban posteriormente patologías  de comportamiento y 
personalidad esto permitió tener otra visión nueva a la premisa  de que vivir una situación 
traumática no significa siempre llevar una vida desajustada, sino  por el contrario, que con 
un buen pilar, el niño puede superar este hecho e incluso llevar una vida exitosa. Es decir, 
no es condición suficiente  dicha experiencia para desarrollar una patología.  
Por lo que estos estudios aportaron a la concepción de la resiliencia   como factores 
resilientes  de la  persona a afrontar y superar  los problemas y adversidades  de la vida. A 
medida que crecía los avances en las investigaciones sobre el modelo de la resiliencia se 
por  Werner y Smith (1982)Ahí se 
evaluó a 505 niños  una de Kauai 
(Hawai) durante 40 años (desde su 
periodo prenatal en 1955 hasta su 
adultez). Y se demostró  que  luego 
de 20 años el 30% de la muestra  no 
se había hundido, sino por el 
contrario eran adultos bien 
adaptados y no mostraban 
problemas patológicos
Rutter (1985) los aportes  que su 
investigación proporcionó  a la 
concepción de la resiliencia,  como 
factores resilientes  que 
identificaban a las personas  a 
afrontar y superar  los problemas y 
adversidades  de la vida. 
Wortman y Silver (1989)Llegando a 
la conclusión  que un alto porcentaje 
de personas  salen fortalecidas de 
situaciones traumáticas  y con daños 
mínimos de la situación. Todos estos 





buscó dar respuesta a dos preguntas, ¿cómo se adquieren las cualidades resilientes y cuáles 
son los procesos asociados a una adaptación positiva cuando la persona vive o ha vivido en 
condiciones de adversidad?  Permitieron aportar un gran aclaramiento a este concepto; que 
según (Badilla, 2009).  Consideró que la resiliencia  no se basa en los aspectos biosico 
social de la persona  sino en  la interacción de ésta con el medio. Estas investigaciones han 
aportado que la  resiliencia se puede promover y que no hay resistencia absoluta de las 
personas ante todos los sucesos adversos ni tampoco a lo largo de los años. Por lo que 
podemos decir, que la resiliencia se construye durante toda la vida;  con tropiezos y 
situaciones adversas que van a permitir transformarse en el tiempo. Al considerar a la 
resiliencia como un proceso dinámico entre la persona y el entorno, no se puede considerar 
netamente que procede del  entorno ni tampoco que sea algo exclusivamente innato. Ésta 
nunca es absoluta ni terminantemente estable por lo que «se está resiliente» más que «se 
es resiliente». 
Modelos teóricos de la resiliencia 
Entre los modelos teóricos estudiados a través del tiempo se ha identificado tres: 
Tabla 1 
Descripción de  los modelos teóricos 
modelo Autor/autores Lo que plantea 
Modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979), añade a las investigaciones 
la noción de interacción y 
dinamismo entre el 
ambiente y la persona; 
los procesos de resiliencia y 
el desarrollo 
Richardson, Neiger, Jenson 
y Kumpfer (1990), 
nos ayuda a entender que 
puede generar una persona 
después de un suceso 
traumático 
niveles» de la resiliencia y 
su «construcción 
Vanistendael (2005), a través de una metáfora; 
«una casa», nos va 
describiendo los diferentes 






Cada uno de estos modelos  a ayudado a a a construcción de la resiliencia, lo que 
permite la integración de todas ellas, esto da inicio a un nuevo modelo denominado 
integrador, el cual los autores  (Matéu, Gil, García, 2009) y Cyrulnik (2009 que el modelo 
integrador,  Según explican: 
 ..Que para  generar procesos de resiliencia se produce entre la interacción continua 
entre el individuo, la familia y la comunidad. Cada uno de ellos aporta a esta conexión sus 
propios recursos y debilidades. Durante estos procesos que se generan entre el individuo, 
la familia y la comunidad, la persona puede desarrollar unos mecanismos de protección 
ante las vivencias y las experiencias que continuamente se le presentan. Según como 
perciba estas experiencias y la cantidad de mecanismos protectores que ponga en marcha 
ante éstas, puede vivirlas como «pruebas» (de una mayor o menor intensidad) o llegar 
incluso a desarrollar un «trauma» (p.235) 
Para concluir con el modelo, se puede  considerar  que ningún desarrollo es absoluto 
(ni el que se produce por un trauma o por una prueba), ya que va a depender de los factores 
protectores  tanto individuales como social o del ambiente que cada persona desarrolla 
dándose de manera gradual. Lo que según   Cyrulnik (2009), explica el significado que 
desde su perspectiva dá  ha  ambos  conceptos  “prueba” y” trauma”, postula que para 
hablar de trauma lo concibe como un estado muerto, que quiere decir que la persona pasa 
por una experiencia  como una ruptura en su personalidad, como un suceso en el cual hay 
un antes y un después en su vida. Siendo en cambio diferente decir  prueba, ya que nos 
indica que a pesar de pasar por situaciones desavenencias y dificultades o pasemos por 
situaciones que nos depriman, nos sentimos vivos y seguimos sintiéndonos nosotros 







Factores de riesgo y protección 
Sin embargo, para que se genere  los procesos de resiliencia es necesaria la 
interacción tanto de los factores de protección como de los de riesgo. El cual detallamos 
cada uno de ellos: 
Tabla 2 
Descripción de los factores de riesgo y protección 
 
 
Continuando la explicación con respecto a los factores de riesgo y protección, 
se ha visto al  respecto  las cualidades individuales, que  caracteriza  a un individuo 
resiliente  y entre los hallazgos encontrados, se resalta el planteado por  Wolin y 
Wolin (1993) quienes lo presentan como los pilares de la resiliencia las que se 
detalla: (1) Introspección: (2) Independencia: (3) La capacidad de (4) Iniciativa: (5) 






Desarrollo de la resiliencia  
Después de realizar una revisión conceptual  se presenta la necesidad de llevar la 
teoría a la práctica hecho que fue planteado por varios autores  con la finalidad de 











Figura 2. Propuesta de  modelos que ayuden a desarrollar la resiliencia en niños  y 
adolescentes 
El modelo de Grotberg (1995) 
Este modelo permite trabajar para potenciarla y reforzarla. Toma  en cuenta eso, el 
modelo de las verbalizaciones de Grotberg se basa en 4 expresiones resilientes: “yo soy”, 
“yo tengo”, “yo puedo”, “yo estoy”. Estas  verbalizaciones deben darse a través situaciones 
que provoquen más veces  acciones resilientes, y a partir de allí, identificar que actitudes 
pueden favorecer a las personas su capacidad para enfrentarse a las adversidades. Esta guía 
alude a la generación de la resiliencia, a través de propuestas en el uso de las verbalizaciones 
establecido en tres niveles:  

















yo puedo (habilidades)  
yo soy y estoy (fortaleza interna)  
De cada uno de estos niveles aparecen los distintos factores de resiliencia para que 
una persona pueda enfrentarse a las adversidades. A continuación se muestran cada uno de 
ellos y los factores asociados:  
Yo tengo  
Personas del entorno en quienes confío y que me quieren incondicionalmente.  
Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros o 
problemas.  
Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de 
proceder.  
Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo.  
Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito 
aprender.  
Yo soy  
Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño.  
Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.  
Respetuoso de mi mismo y del prójimo.  
Yo estoy  
Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.  
Seguro de que todo saldrá bien.  
Yo puedo  
Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.  
Buscar la manera de resolver los problemas.  





Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar.  
Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.  
El modelo de Henderson y Milstein (2003)  
 
La propuesta de este modelo se centra en su aplicación a las escuelas, ya que 
influye en la comunidad educativa aportando unas pautas para poder elaborar 
proyectos dentro de los centros educativos de promoción de la resiliencia. 
 Considera para ello dos objetivos cada uno con tres pasos a seguir como se 
detalla brevemente: (a) 1
er 
objetivo: mitigar los riesgos individuales y del ambiente. 
Los tres pasos que nos proponen son los siguientes: (1). Enriquecer los vínculos, (2). 
Fijar límites claros y firmes (3). Enseñar habilidades para la vida. 
 (b) 2º objetivo: promoción de la resiliencia. Los tres pasos de este objetivo 
para la construcción de la resiliencia en las escuelas serían los siguientes: (1). 
Brindar afecto y apoyo. (2). Establecer y transmitir expectativas elevadas y realistas 
para que éstas sean motivadoras y eficaces. (3). Brindar oportunidades de 
participación significativa  
Modelo integrador de la promoción de la resiliencia 
La propuesta del modelo  propone dos aspectos: la prevención, por el otro lado, (1) 
la intervención paliativa. Con respecto a la prevención se tiene en cuenta los vínculos de  
confianza  y la consideración de  los tutores como modelos a imitar, es prioritario a través 
del trabajo de habilidades individuales,  lo que permite implementar programas  de 
inteligencia emocional y social. (2) intervención paliativa. El trabajo que se realiza es la 
actuación cuando se produce un suceso traumático, como la muerte de una persona, es 






Para ello, es necesario que previamente los docentes y las familias tengan charlas o 
formación acerca del duelo y algunos otros aspectos relacionados con el mismo. Además 
ayudaría a destruir estereotipos existentes sobre qué ocurre cuando las personas se 
enfrentan a estos procesos y normalizaría emociones, actuaciones que se vivencien a raíz 
de los mismos.  
Estos modelos permiten el desarrollo de la resiliencia, llevándolo al contexto a nivel 
de educación superior podríamos considerar uno de estos modelos ajustándolo para 
adultos, se puede decir que las personas adultas pueden cambiar la forma de ver las cosas y 
enfrentar situaciones adversas superando los obstáculos y saliendo airoso ante dicha 
dificultad. Más adelante se busca encontrar relación entre la resiliencia la actitud 
prospectiva y el logro de metas, pues desde la perspectiva  que se plantea en la presente 
investigación con respecto al desarrollo de la fortaleza. 
2.2.2. Dimensiones de la resiliencia según Edith Grotbreg  
Autoestima consistente (introspección) 
Se refiere a las preguntas que se hace uno mismo y a las respuestas sincera que nos 
damos; es decir a observar nuestros pensamientos, emociones y actos. Esto nos permite 
tener una mirada real de lo que somos  así va aumentando nuestra capacidad para saber 
decidir, de conocer nuestros límites. Si aprendemos a conocernos más a nosotros mismos 
mejor será el abordamiento a situaciones adversas con una mirada positiva. 
Independencia 
Se refiere a la capacidad de las personas a mantener límites entre el problema y uno 
mismo. Esto permite  una distancia emocional entre las personas más  cercanas lo que no 
significa que se alejen, sino tener la capacidad de sobrellevar casos adversos y de abuso  







Capacidad de relacionarse 
Se refiere a la  habilidad que tiene la persona para hacer lazos de amistad 
satisfactoria con diferentes personas. Lo que permite observar que la persona adquiere 
empatía como cualidad positiva. 
Iniciativa, humor y creatividad 
La iniciativa  se refiere a abordar un problema con decisión, es decir exigirse así 
mismo nos pone pruebas cada vez más exigentes lo que nos hace cada día más fuertes. 
 El humor es mantener una actitud positiva y despreocupada frente a  su propio 
fracaso, encontrar lo cómico en la propia tragedia.  
La creatividad es la capacidad que tiene la persona para construir a pesar del caos  y 
de situaciones adversas, fruto de la reflexión que no nace de un momento a otro sino que 
se va formando desde pequeño a partir del juego en la infancia y progresa con el desarrollo 
de la persona. 
 
Moralidad 
Se refiere  a la capacidad de discernir entre el bien y el mal;  es los valores 
transformados en actitudes que buscan el compromiso, el deseo del bienestar no solo de la 
persona sino a todos los semejantes. 
 
Capacidad de pensamiento crítico 
Se refiere al análisis que una  persona realiza, fruto de la combinación de todas las 
causas y responsabilidades de la adversidad que se sufre y se propone modos de 
enfrentarlas y cambiarlas. A esto se llega a partir de criticar el concepto de adaptación 
positiva o falta de desajustes que en la literatura anglosajona se piensa como un rasgo de 







2.2.3. Actitud prospectiva 
Definiciones sobre la  actitud y la prospectiva 
Es necesario primero definir lo que es la actitud, para luego pasar a definir la 
prospectiva arribando a la definición de actitud prospectiva, es así como Mirlos y Tello 
(1998) definen el concepto “actitud” como una disposición” que tiene la persona para 
hacer algo,  lo que nos abre  hacia los demás dándonos la oportunidad de relacionarnos  y 
de esa manera ejercitarnos o perfeccionarnos en el futuro, orientando nuestro accionar 
hacia un actuar más humano, más evolucionado. A diferencia de las actitudes  que son 
educables, de las biológicas como son el hambre, la sed, el sexo etc, que exigen a la 
persona un  mayor control  y modulación  para que sea un acto específicamente más 
humano. La actitud predice el actuar  de las personas lo que significa si se está a favor o en 
contra de algo,  un objeto,  una persona, o un hecho o fenómeno social,  que sea producto 
de la acción humana. Educar la actitud es  posible en la medida que  se desee cambiar   un 
hecho o una situación específica, por lo que se deduce que las actitudes se enseñan y se 
aprenden, generando aprendizajes de validad que tienden a permanecer y a estabilizarse, 
por lo que podemos crear futuros mediante la integración de áreas como cognitivo, 
afectivo, espiritual y de acción, que conforman la totalidad del ser de la persona humana. 
La prospectiva 
Es  la que orienta al futuro,  también nos hace ver a lo lejos,  es decir, es en esencia 
el estudio del futuro lejano, La prospectiva  busca ubicarse en el mañana para actuar en el 
hoy que permite analizarlo en su estado original, que abre todas las posibilidades y 
también permite preparase para la acción, El sentido del término “prospectiva" es evidente 
y está formado de la misma manera que el de retrospectiva; ambos se oponen en la medida 
en que el primero expresa mirarnos hacia adelante y no hacia atrás. Gastón Berger 





probabilidad de ocurrir; también es, en una proporción que no deja de crecer, lo que 
nosotros hubiéramos querido que fuera. 
La prospectiva en sí misma, es definida por Godet (2000), quien la considera como 
la ciencia que estudia el futuro con la finalidad de entenderlo y asumirlo, basándose en el 
método científico, sin embargo se puede atribuir por el termino futurología puede estar 
entendida  desde la teología, la ciencia ficción o la astrología. 
La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) considera la 
prospectiva como el conjunto de tentativas sistemáticas que permiten integrar a plazos 
largos el futuro con respecto a la ciencia, tecnología,  economía,  y la sociedad; lo que 
busca identificar las tecnologías emergentes que conlleven a producir mayores beneficios 
económicos o sociales. 
La actitud prospectiva  
El término fue ideado por el profesor alemán Ossip K. Flechtein en la década de los 
cuarenta, considerándola como  la  nueva ciencia de la probabilidad, término que para 
muchos estudiosos, no continuaron hacia esa línea ya que lo consideraron como poco 
predictiva, dándole mayor prioridad e importancia a los futuros alternativos posibles y 
preferibles. 
En este punto  Didriksson (1999), la actitud prospectiva, puede ser educable desde la 
perspectiva de ampliar sus potencialidades desde la persona en sí misma y sus grupos 
sociales. 
Lo que explica el autor es que m solo se refiere a un acto racional sino viene 
involucrando las capacidades blandas y duras. Como la intuición, ensañamiento, pasión, 
efectividad, así también no solo sea    esta acción calculador, cognitivo, de análisis 
proyectivo; los grandes científicos, conquistadores colonizadores e inventores, filósofos no 





primeramente de un espíritu conquistador, de un insaciable deseo de aportar algo nuevo en 
la historia humana. 
Según las definiciones vertidas se pueden dimensionar la actitud prospectiva como. 
Dimensión 1.Visión del futuro 
Está orientada a la previsión del futuro, se trata de imaginar escenarios futuros  
posibles llamados futuribles, con el fin de planificar acciones necesarias para  evitar o 
acelerar  su ocurrencia, porque al  preveer desde el futuro hacia el presente, nos anticipa la 
configuración futuro deseable, y a su vez nos permite ver desde el presente  a un futuro 
imaginado, lo que va a generar la elaboración de planes que nos permite alcanzar lo 
objetivado como deseable. 
Dimensión 2. Opciones estratégicas 
Permite la búsqueda de opciones, de alternativas que alcance a lograr lo esperado, es decir 
estructurar escenarios profesionales deseables, futuras y se tendría como resultados;  los 
esfuerzos de planificación, análisis estratégico, etc. 
Dimensión 3. Estrategias en acción  
Que conlleven a  alcanzar  el futuro objetivado como deseable 
Se entiende que para objetivizar  el futuro, se requiere necesariamente una actitud 
positiva, que parta de sus propias motivaciones, que incentiva a poner en marcha las 
propias motivaciones, sus pasiones y anhelos profundos como responsables de la  libertad 
y la esperanza de alcanzar nuevas conquistas: acompañado necesariamente de los  
esfuerzos de planificación, análisis estratégico y estudios de factibilidad. Ademas es de 
necesidad primaria el ir de la mano con la actitud prospectiva, que vendrían a ser las 
variables blandas y las estrategias operativas como las variables duras, para así lograr 







Dimensión4. Planes operativos de contingencia 
Alanis (2000) Se entiende  al análisis y estudio de los planes estratégicos posibles, y 
que busca plantear futuros posibles, tiene relación estrecha la futurología,  el cual se 
entiende como un estudio de los cambios  tanto del ayer como lo del hoy, se refiere 
también el análisis de las estrategias legales y profesionales, incluyendo las fuentes  
patrones, causas del cambio, la estabilidad en el intento de desarrollar el pronóstico 
estratégico. Uno de los proyectos que tiene mucha relación con las metas que la persona se 
propone, es el resultado de la visión a futuro, planificando  sus acciones con planes de 
contingencia, con el fin de alcanzar sus sueños, a pesar que se  presente  dificultades en el 
camino. 
2.2.4. Logro de metas 
Definir el logro de metas desde  diferentes perspectivas nos da una mirada integral 
de lo que es el logro de metas, por lo que se presenta algunos significados definidos por 
varios autores entre ello tenemos a  Núñez (20016), quien lo relaciona con la intención de 
alcanzar una meta, considerándolo  como fuente  de motivación, ya que nos permite en  
diferentes ocasiones a guiar nuestras acciones y sueños y nos impulsan a dar un mejor 
rendimiento.  
Dentro de algunas funciones que manifiesta  el autor  es  que las metas centran   la 
intención y la acción estando más atentos a la tarea, movilizan la energía y el esfuerzo; 
incrementando la persistencia y la colaboración en la  elaboración de estrategias. 
Las metas de logro se enmarca dentro de un enfoque cognitivo social, ya que se 
sustenta en tres aspectos; concepto de habilidad, constructo multidimensional y metas (1) 
Al referirse a la habilidad, el autor distingue dos definiciones diferentes con objetivos de 
logro diferentes; uno  hacia el progreso, perfeccionamiento, destreza y el otro orientado 





multidimensional, desde la perspectiva de las metas de logro la motivación de logro es 
vista como un constructo multidimensional, relacionados con aspectos personales, 
sociales, contextuales etc. (3) Metas Son las que se considera como la determinante, quiere 
decir que  así esté en función de su orientación hacia el aprendizaje(tareas) o hacia el 
rendimiento(ego), influirá en la determinación final: el éxito o el fracaso; teniendo en 
cuenta que dependerá  de la interpretación que cada persona tenga de lo que es éxito o 
fracaso. 
Dimensiones del logro de metas 
Compromiso 
La determinación entonces del éxito o fracaso, tiene un componente psicológico ya 
que va a depender del grado de compromiso y esfuerzo que la persona realiza  para que 
valore  en relación a su meta de logro establecido, el cual tendrá una interpretación de 
fracaso o de éxito dependiendo como se indica del reconocimiento que la persona le 
otorgue. 
Formas de prever 
Una de las opciones de las personas es que toman en cuenta estrategias que conducen 
al logro de sus metas y de su ejecución, por ello utilizan diferentes maneras de contar con 
los recursos y los medios necesario para tal fin. 
 Cumplimiento de las tareas 
Este aspecto se da en todo el proceso para alcanzar la meta, tiene que ver con la 
perseverancia y responsabilidad que la persona pone de su parte  a pesar de las dificultades 
que pueda encontrar. 
El grado de cumplimiento va a depender de las orientaciones que elija la persona; la 
orientación hacia la tarea, que  es llamado también por otros autores como (Nicholls, 





término meta significa mejora de la competencia personal. Es decir, va a incrementar el 
interés por el aprendizaje, y con respecto a la orientación hacia el ego llamado así   por 
(Nicholls, 1989), o rendimiento (Dweck y Leggett, 1988),lo que permite que tenga mayor 
popularidad, reconocimiento, más que todo externo ya que no implica a la motivación 
intrínseca, hacia su propia actividad. 
Retroalimentación 
E n lo que respecta a la teoría de las metas de logro, se diferencia de las demás 
teorías motivacionales  en su significado de  habilidad, es que en la teoría del logro este 
significado varia de una persona a otra, no lo considera como un constructo 
unidimensional,  sino que contiene dos significados uno como estable o modificable y el 
otro concepto como innato o productos del aprendizaje. Esto implica la activación en el 
desempeño  y moviliza   la energía y el esfuerzo en la persona. 
Actitud motivadora 
La disposición de la persona frente a algo que emprende y del cual mantiene su 
postura y no desiste. Muestra persistencia, mantiene una actitud firme con un nivel alto de 
superación, va en búsqueda del éxito. 
2.2.5. La fortaleza  
Giménez (2010, p. 45) definió a la fortaleza como   “vencer los obstáculos con la 
ayuda de la inteligencia y la   voluntad, ser capaz de derrotar los miedos que nos impiden 
dar a nuestra vida su verdadero sentido”. Es decir que tanto el conocimiento y la destreza, 
se pueden adquirir mediante la práctica y el aprendizaje, otras, como los talentos, 
sencillamente no se pueden. En su estudio Zavarce (2013) considero que la fortaleza tiene 
mayor repercusión en la rama de la psicología positiva, dado que existe investigaciones 
que han demostrado que sirve como amortiguadores o barreras  frente al trastorno mental. 





Otros autores como  Remor y Amoros (2012), definieron a las fortalezas como 
características positivas de la personalidad o de carácter, las que actúan de manera fijas y 
que se repiten a lo largo del tiempo, en diferentes situaciones  que pueden actuar 
dirigiendo u organizando nuestro propio comportamiento y se desarrollan o se modifican a 
partir de las interacciones del individuo con el propio entorno. Los mismos autores 
observan una diferencia entre las fortalezas de carácter y las aptitudes o cualidades, ya que 
esta ultimas muchas veces son automáticas por ejemplo tener oído perfecto o ser muy ágil, 
mientras que las fortalezas de carácter tienen que ver más con nuestra voluntad,  ejemplo, 
podemos decidir ser más generosos o más prudentes. 
Cabe resaltar que la psicología positiva ha sido una de las ramas de la psicología que  
ha centrado su interés  en las fortalezas y virtudes de las personas para lograr una mejor 
calidad de vida y la potenciación de estos aspectos no contribuye solo al beneficio personal 
sino también a la mejora de las relaciones sociales  
 
Dimensión 1.Fuerza interior 
Las personas poseen una fuerza interior latente, que no se ve pero se percibe, el  
Impulso y voluntad es lo que va a permitir que la persona aflore esta fuerza interior. 
Remor y Amoros (2012), mencionaron que las fortalezas de carácter tienen que ver con la 
voluntad de las personas, y se podría deducir que esa “voluntad” está ligada a la actitud 
resiliente, lo que hace que la persona desarrolle esa fuerza interior. 
 
Dimensión 2.Conocimiento y destrezas 
 
Tiene que ver con los aspectos cognitivos que  le permite usar  y adquirir 
conocimientos, lo que le dará la oportunidad de  despertar la curiosidad e interés  por todo 
lo que le rodea, el querer aprender, por el mundo; deseo de aprender; apertura mental; 






Dimensión 3. Reconocimiento del talento 
Las personas cuentan con  un potencial centrado en sus habilidades, capacidades y 
destrezas  que le permite alcanzar sus metas, además de llegar a un alto nivel de 
productividad alcanzando el éxito en lo que se proyecta o propone. Es decir,  está 
interrelacionado con la aptitud física o mental en la concreción de una actividad común. 
2.2.6. La capacidad de logro de metas en la fortaleza 
Con la presente investigación pretendo explicar que la teoría de la fortaleza se 
sustenta en el desarrollo de estas tres variables: actitud prospectiva,  la capacidad para 
lograr sus metas y la resiliencia que interactúan unas con otras y que a su vez forman la 
fortaleza. 
Desarrollar la resiliencia supone tener en cuenta los factores de riesgo y factores 
protectores que van a permitir que la persona salga adelante a pesar de las adversidades y 
la capacidad de logro de metas  estará presente en el momento que la persona  se motiva  
por hacer las cosas en bien de lograr su meta, esa postura permite a la persona  que 
mantenga una actitud  prospectiva; estas variables influyen en  la persona desarrollando su 
fortaleza,  quien se potenciará y saldrá con éxito de una situación adversa. Se plantea a 
través de la investigación tener evidencias desde la percepción de los estudiantes del 
doctorado ese posible éxito o fracaso que sienten en el proceso de su carrera académica en 
posgrado. La fortaleza en si se forja en la base de la resiliencia, el logro de metas  y la 
actitud prospectiva 
Se esquematiza la siguiente teoría de la fortaleza, si  al probar la hipótesis planteada 






Figura 3. Propuesta teórica sobre la fortaleza 
De  lo sustentado en el marco teórico podemos deducir que la fortaleza no se 
desarrolla solo, sino va a estar íntimamente ligado a la actitud resiliente de la persona a su 
expectativas de logro de sus metas específicamente centrado en la orientación hacia las 
tareas, además de  la actitud prospectiva que permite al individuo a formar su fortaleza. 
2.3. Definición de términos básicos  
Prospectiva. Es una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas a la 
previsión del futuro. Básicamente se trata de imaginar escenarios futuros posibles. 
Berger,19990, Alamis 2000, 
Fortaleza. Es vencer los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la voluntad, ser 
capaces de derrotar los miedos que nos impiden dar a nuestra vida su verdadero sentido 
(Gimenez,2010, p.45) 
Resiliencia.  Es la actitud que tienen las personas para superar situaciones 
adversas, es decir, personas que sufren de traumas o que han tenido que vivir situaciones 
difíciles puedan levantarse y construir una vida sin problemas y logrando éxito en sus 






Logro de metas. Núñez (20016), la intención de alcanzar una meta es una fuente 
básica de motivación, las metas son importantes en cualquier actividad ya que motivan y 




























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1. La resiliencia, la actitud prospectiva, el logro de metas influyen significativamente en 
el desarrollo de la fortaleza en estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. La introspección, independencia, iniciativa, interrelación, humor, creatividad, 
moralidad y pensamiento crítico influyen significativamente en el desarrollo de la 
fortaleza  en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la 
UNE. 
H2. La filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, estrategias en acción y los 
planes operativos de contingencia influyen significativamente en el desarrollo de la 
fortaleza  en estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la 
UNE. 
H3. El compromiso, la forma de proveer, el cumplimiento de tareas, la retroalimentación y 
la actitud motivacional influyen significativamente en el desarrollo de la fortaleza  en  
estudiantes del I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
3.2. Variables 
Variable independiente (vX): Resiliencia. 
Definición conceptual de resiliencia 
Capacidad de las personas para desarrollarse psicológicamente sanas y exitosas, a 






Variable independiente (vxx): Actitud prospectiva. 
Definición conceptual de actitud prospectiva  
Es una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro. 
Básicamente se trata de imaginar escenarios futuros posibles. 
Variable independiente (Vx3): Logro de  metas. 
Definición conceptual de logro de metas 
Es una fuente básica de motivación, el logro de metas es importante en cualquier 
actividad ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar mejor rendimiento, 
energía y el esfuerzo; y aumentan la persistencia y ayuda a la elaboración de estrategias. 
Variable dependiente: Fortaleza. 
Definición conceptual de fortaleza 
Es vencer los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la voluntad, ser capaces de 

















3.3. Operacionalización de la variables 
Tabla 1 






Dimensiones Indicadores Ítems Índice Niveles O Rangos 
Introspección Cualidades personales. 
Reflexión personal 
Conocimiento de sus 
propios límites. 











Lazos de amistad 
Necesidades de empatía 
Libertad para tomar 
decisiones. 







Control de dificultades. 
Responsabilidad personal.  




Establecimiento de límites. 
Distancia emocional 
saludable. 
Facilidad de relacionarse 
con los demás. 
 
10,11,12   
Humor Experiencias frustrantes. 
Críticas. 
Facilidad para hacer de un 
problema algo divertido. 















Discriminación de lo bueno 
y lo malo. 









Aceptación de errores. 













Operacionalización de la variable capacidad de logro de metas 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índice Niveles O 
Rangos 














Visión de futuro Búsqueda del futuro 
alternativo. 


















Participación en los 
cambios, imaginando el 
futuro y posibles rumbos 
del futuro. 
13,14,15   
Planes operativos 
de contingencia 





16,17,18,   
Dimensiones Indicadores Ítems Índice Niveles O 
Rangos 
Compromiso 
Identificar su propósito{ analizar 
su situación, asimilación del 
conocimiento 











Forma de proveer 
Uso de estrategias de supervisión 
de lo hecho. 
Ejecución de lo aprendido 
5,6,7,   
Cumplimiento de las tareas 
Perseverancia. 
Cuantificación del logro. 
Responsabilidad por los resultados 
8,9,10   
Retroalimentación 
Activa el desempeño. 
Moviliza la energía y el esfuerzo. 
Potencia los resultados 
11,12,13   
Actitud motivadora 
Nivel de superación. 
Búsqueda del éxito. 
 



































































4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014p. 4) el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. Este enfoque se caracteriza porque es secuencial y 
probatorio. En tal sentido, el orden es riguroso y se parte de una idea, una vez determinada 
se formulan las preguntas y los objetivos, luego se revisa la bibliografía y se elabora el 
marco teórico.  
En razón a las preguntas se formularon las hipótesis y se determinan las variables 
incluyendo sus operacionalizaciones, donde se determinan las dimensiones y los 
indicadores para la construcción de los instrumentos. Después se recogen los datos y se 
hace el tratamiento estadístico y se obtienen los resultados.  
La intención del enfoque cuantitativo fue buscar la exactitud de mediciones o 
indicadores sociales, con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 
amplias. Trabaja fundamentalmente con el número y el dato cuantificable. De esta manera 
permite llegar a la objetividad. 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo básico porque es pura o fundamental, nos llevó a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 
el conocimiento científico, está orientando al descubrimiento de principios y leyes y el 
nivel de estudio descriptiva - explicativa no experimental, ya que como lo menciona 





de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 
en particular”. (p.81). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño fue de tipo causal correlacional, ya que “estos diseños describen 
vinculaciones y asociaciones entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o 
comunidades”. Hernández, et .al (2014, p.165). 
Por tanto esta investigación fue causal ya que en este caso se medirá el nivel de 
relación de la variable independiente sobre la variable dependiente, además se comparó los 
resultados para luego explicar si efectivamente existe o no incidencia. 
Así mismo tomo en consideración el siguiente esquema: 
X1                                                             
X2                                                                                                          Y4 
X3    
Donde: 
M : Muestra: estudiantes de doctorado I ciclo. 
Vx1 : Variable: logro de metas. 
Vx2 : Variable: actitud prospectiva. 
Vx3 : Variable: resiliencia. 
Vy4 : Variable: fortaleza. 
4.4. Población y muestra 
La población estuvo constituida por todos 120 doctorandos del I ciclo de Ciencias de 
la Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 








Tabla 5  





Ciencias de la 
educación 
120 120 
Fuente: nómina de matrícula 2016 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
La técnica que se utilizó fue la encuesta, que Sánchez y Reyes (2015) la define como 
“los medios por los cuales se procede a recoger información requerida de una realidad o 
fenómeno en función a los objetivos de la investigación. Las técnicas varían y se 
seleccionan considerando el método de investigación que emplee.” (p. 163), La técnica 
utilizada en la presente investigación fue la encuesta. 
Instrumentos 
Sánchez y Reyes (2015) define el instrumento de recolección de datos “los medios 
que utiliza el investigador para medir el comportamiento y atributos de la variable”. Es 
decir, el recurso del que se vale el investigador para acercarse a la realidad y extraer la 
información del objeto de estudio”. 
Los instrumentos a utilizar son: 
a) Cuestionario tipo Likert para evaluar la variable de capacidad prospectiva y capacidad 
para lograr sus metas. 
b) Test o escala de actitudes para medir la actitud resiliente de los alumnos (as) del I ciclo 
de doctorado de la escuela de post grado de universidad “Enrique Guzmán y Valle” 







Técnica de análisis de datos 
a) La aplicación de los instrumentos se hizo de una manera sencilla y grupal en un 
ambiente tranquilo y agradable que permitió reflexionar y responder de manera 
espontánea y sincera; éste se aplicó con bastante objetividad y se preparará a tres 
aplicadores para el apoyo del mismo, se hará en tres grupos. 
b) Se hizo de una manera sencilla y grupal en un ambiente tranquilo y agradable que 
permitió reflexionar y responder de manera espontánea y sincera; éste se aplicó con 
bastante objetividad y se preparará a tres aplicadores para el apoyo del mismo, se hará 
en tres grupos. 
4.6. Tratamiento estadístico 
- Se utilizó la estadística descriptiva, para lo cual se trabajado con la tabla de frecuencias y 
de figuras, uso del Excel para el consolidado de datos. 



















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Cuestionario de resiliencia, actitud prospectiva, logro de metas  y fortaleza 
Procedencia: Perú. Año: 2016. Nombre: Cuestionario de resiliencia, actitud 
prospectiva y logro de metas. Autor: Eliana Castañeda Núñez Duración: 
Aproximadamente 30 minutos. Aplicación: Jóvenes y Adultos. Administración: Individual 
y colectiva. Significación y estructura: Evaluación de las dimensiones de resiliencia, 
actitud prospectiva y logros de metas. Materiales: Manual, cuadernillo de prueba, lápiz, 
reloj. Tipificación: Niveles. Puntuación: 1 (Nunca), 2 (Casi nunca), 3 (A veces), 4 (Casi 
siempre), 5 (Siempre).  
Validación de instrumento 
Validez de contenido. La validez de los instrumentos, según Morales (2000): es el grado 
con el cual un instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido. En función de 
ello, la validez aplicada en esta investigación fue la de contenido. Este se realizó a través 
del juicio de expertos siendo el resultado aplicable a la población. 
Confiabilidad 
Según Hernández, et.al (2014), la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales (consistentes y coherentes). Se aplicó el instrumento en una prueba piloto a 12 
estudiantes de postgrado y luego se trabajó la base de datos para sacar la fiabilidad de cada 










Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Resiliencia .911 15 
Actitud prospectiva .875 14 
Logros de metas .696 11 
Fortaleza .832 12 
Cuestionario de fortaleza  
Procedencia: Perú. Año: 2016. Nombre: Cuestionario de fortaleza. Autor: Eliana 
Castañeda Núñez. Duración: Aproximadamente 30 minutos. Aplicación: Jóvenes y 
Adultos. Administración: Individual y colectiva. Significación y estructura: Evaluación de 
las dimensiones de resiliencia, actitud prospectiva y logros de metas. Materiales: Manual, 
cuadernillo de prueba, lápiz, reloj. Tipificación: Niveles. Puntuación: 1 (Nunca), 2 (Casi 
nunca), 3 (A veces), 4 (Casi siempre), 5 (Siempre). 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis de dimensiones y variables 
Tabla 7 
Análisis de variable resiliencia 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Mala 62 51.7 
  Regular 49 40.8 
  Buena 9 7.5 
  Total 120 100.0 
 
 
















Interpretación: En la tabla 7 y figura 4, se observa que la 51,7% de la muestra obtuvo un 
nivel de resiliencia mala 51,7%, el 40,8% un nivel de resiliencia regular y el 7,5% un  
nivel de resiliencia buena. 
Tabla 8 
Análisis de variable actitud prospectiva 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Mala 65 54.2 
  Regular 50 41.7 
  Buena 5 4.2 
  Total 120 100.0 
 
Figura 5. Análisis de variable actitud prospectiva. 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 5, se observa que la 54,2% de la muestra obtuvo un  
nivel de actitud prospectiva mala, el 41,7% un nivel de actitud prospectiva regular y el 
4,2% un  nivel de actitud prospectiva buena. 
Tabla 9 
Análisis de variable logro de metas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Mala 39 32.5 
  Regular 71 59.2 
  Buena 10 8.3 

















Figura 6. Análisis de variable logro de metas 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 6, se observa que la 32,5% de la muestra obtuvo un 
nivel de logro de metas malo, el 59,2% un nivel de logro de metas regular y el 8,3% un  
nivel de logro de metas bueno. 
Tabla 10 
Análisis de variable fortaleza 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Mala 35 29.2 
 Regular 70 58.3 
 Buena 15 12.5 







   



























Interpretación: En la tabla 10 y figura 7, se observa que la 29,2% de la muestra obtuvo un 
nivel de fortaleza malo, el 58,3% un nivel de fortaleza regular y el 12,5% un  nivel de 
fortaleza bueno. 
Contrastación de hipótesis 
Contrastación de hipótesis general 
H1. La resiliencia, la actitud prospectiva, y el logro de metas inciden en el desarrollo de la 
fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado 
de la UNE. 
H0. La resiliencia, la actitud prospectiva, y el logro de metas no inciden en el desarrollo de 
la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
Tabla 11 
Prueba de regresión lineal: Resiliencia, actitud prospectiva, logro de metas y fortaleza 
Modelo 
  gl F Sig. 
 Regresión: Resiliencia 
Regresión: Actitud prospectiva 














120     
a  Variables predictoras: Resiliencia, actitud prospectiva y logro de metas 
b  Variable dependiente: Fortaleza 
Interpretación: En la tabla 11, se observa que en la Prueba de regresión lineal, la muestra 
obtuvo un p valor obtenido de ,041 (Resiliencia) ,043 (Actitud prospectiva) los cual son  
menores al p valor tabulado de ,05. Y por el contrario en valor calculado de  la variable 
logro de metas fue de ,308 l cual fue mayor al p valor tabulado de ,05. Por tanto, la 





estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. Asimismo, la 
variable logro de metas no incide en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes 
del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Contrastación de hipótesis especifica 1 
H1. La introspección, independencia, iniciativa, interrelación, humor, creatividad, 
moralidad y pensamiento crítico influyen significativamente en el desarrollo de la 
fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo de Doctorado con título y sin título de 
magister  en  la de la Escuela de Posgrado de la UNE. 
H0. La introspección, independencia, iniciativa, interrelación, humor, creatividad, 
moralidad y pensamiento crítico no influyen significativamente en el desarrollo de la 
fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo de doctorado con título y sin título de 
magister  en  la de la Escuela de Escuela de Posgrado de la UNE. 
Tabla 12 
Prueba de regresión lineal: Introspección, independencia, iniciativa, interrelación, humor, 
creatividad y pensamiento crítico y fortaleza 
Modelo 
  Gl F Sig. 



































    
a  Variables predictoras: introspección, independencia, iniciativa, interrelación, humor, 
creatividad, moralidad y pensamiento crítico  
b  Variable dependiente: Fortaleza 
Interpretación: En la tabla 12, se observa que en la Prueba de regresión lineal, la muestra 





(Pensamiento crítico) los cual son  menores al p valor tabulado de ,05. Por tanto, la 
interrelación, el humor, la moralidad y el pensamiento crítico inciden en el desarrollo de la 
fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de 
la UNE. Asimismo, se observa que la muestra obtuvo un p valor obtenido ,103 
(Introspección) ,624 (Independencia) ,640 (Iniciativa) y ,180 (Creatividad) los cuales son 
mayores al p valor de tabla ,05. Por tanto la introspección, la independencia, la iniciativa y 
la creatividad no inciden en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I 
ciclo de ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Contrastación de hipótesis especifica 2 
H2. La filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, estrategias en acción y los 
planes operativos de contingencia  influyen significativamente en el desarrollo de la 
fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo de doctorado con título y sin título de 
magister  en  la de la Escuela de Posgrado de la UNE.  
H0. La filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, estrategias en acción y los 
planes operativos de contingencia  no influyen significativamente en el desarrollo de 
la fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo de doctorado con título y sin título de 
magister  en  la de la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Tabla 13 
Prueba de regresión lineal: Filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, 
estrategias de acción, planes operativos de contingencia y fortaleza 
Modelo 
  gl F Sig. 
 Regresión: Filosofía de la vida 
Regresión: Visión de futuro 
Regresión: Opciones estratégicas 
Regresión: Estrategias de acción 


















    
a  Variables predictoras: Filosofía de vida, visión de futuro, opciones estratégicas, 
estrategias en acción y planes operativos de contingencia   






Interpretación: En la tabla 13, se observa que en la Prueba de regresión lineal, la muestra 
obtuvo un p valor obtenido de ,003 (Filosofía de la vida) ,024 (Opciones estratégicas) ,050 
(Estrategias de acción) los cual son  menores al p valor tabulado de ,05. Por tanto, La 
filosofía de la vida, las opciones estratégicas y las estrategias de acción inciden en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE. Asimismo, se observa que la muestra obtuvo un p valor obtenido 
de ,221 (Visión de futuro) ,252 (Planes operativos de contingencia) los cuales son mayores 
al p valor de tabla ,05. Por tanto, la visión de futuro y los planes operativos de 
contingencia no inciden en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo 
de doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Contrastación de hipótesis especifica 3 
H3. El compromiso, la forma de proveer, el cumplimiento de tareas, la retroalimentación y 
la actitud motivacional influyen significativamente en el desarrollo de la fortaleza  en 
grupos de  estudiantes de I ciclo de doctorado con título y sin título de magister  en  la 
de la Escuela de Posgrado de la UNE. 
H0. El compromiso, la forma de proveer, el cumplimiento de tareas, la retroalimentación y 
la actitud motivacional no influyen significativamente en el desarrollo de la fortaleza  
en grupos de  estudiantes de I ciclo de doctorado con título y sin título de magister  en  











Prueba de regresión lineal: Compromiso, formas de proveer, cumplimiento de tareas, 
retroalimentación, actitud motivacional y fortaleza 
Modelo 
  gl F Sig. 
 Regresión: Compromiso 
Regresión: Formas de proveer 
Regresión: Cumplimiento de tareas 
Regresión: Retroalimentación 


















    
a  Variables predictoras: Compromiso, forma de proveer,  cumplimiento de tareas, 
retroalimentación y actitud motivacional    
b  Variable dependiente: Fortaleza 
Interpretación: En la tabla 14, se observa que en la Prueba de regresión lineal,  la muestra 
obtuvo un p valor obtenido de ,046 (Cumplimiento de tareas) ,045 (Retroalimentación) los 
cual son  menores al p valor tabulado de ,05. Por tanto, el cumplimiento de tareas y la 
retroalimentación  inciden en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I 
ciclo de doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Asimismo, se observa que la muestra obtuvo un p valor obtenido 
de ,700 (Compromiso) ,900 (Formas de proveer) ,282 (Actitud motivacional) los cuales 
son mayores al p valor de tabla ,05. Por tanto, el compromiso, las formas de proveer y la 
actitud motivacional no inciden en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  
I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Interpretación general de los resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos luego del tratamiento estadísticos se puede 
deducir que la resiliencia tiene influencia en la fortaleza es decir podemos considerar que 





capacidad de logro interviene en el desarrollo de la fortaleza desde la perspectiva de las 
habilidades orientadas a las tareas, así también la actitud prospectiva  influye en la 
construcción de la fortalezca en sus aspectos más relevantes como filosofía de vida 
opciones estrategias y estrategias de acción. 
 Por lo que resulta la siguiente formula que permite demostrar la teoría que la 
fortaleza se define como la capacidad que tiene la persona para enfrentarse a las 
adversidades, focalizarse en  sus metas y proyectarse hacia el futuro que le permita  crecer 













Figura 8. Fórmula  
5.3. Discusión de los resultados  
En cuanto a la hipótesis general: se observa que en la Prueba de regresión lineal, la 
muestra obtuvo un p valor obtenido de ,041 (Resiliencia) ,043 (Actitud prospectiva) los 
cual son  menores al p valor tabulado de ,05. Y por el contrario en valor calculado de  la 
variable logro de metas fue de ,308 el cual fue mayor al p valor tabulado de ,05. Por tanto, 
la resiliencia, la actitud prospectiva, influyen en el desarrollo de la fortaleza en grupos de 
estudiantes del  I ciclo de doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
R   : RESILIENCIA 
AP: ACTITUD  PRODSPECTIVA 
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de Educación Enrique Guzmán y Valle. Asimismo, la variable logro de metas no influye 
de en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la 
Escuela de Posgrado de la UNE. En los resultados se observa que el 51,7% de la muestra 
obtuvo un nivel de resiliencia mala 51,7%, el 40,8% regular y el 7,5% buena. El 54,2% de 
la muestra obtuvo un nivel de actitud prospectiva mala, el 41,7% regular y el 4,2% buena. 
El 32,5% de la muestra obtuvo un nivel de logro de metas malo, el 59,2% regular y el 
8,3% bueno. El 29,2% de la muestra obtuvo un nivel de fortaleza malo, el 58,3% regular y 
el 12,5% bueno. Por lo que se puede deducir que la fortaleza se desarrolla teniendo como 
base a la resiliencia y la actitud prospectiva y el logro de metas en su dimensión 
cumplimiento de tareas y retroalimentación. 
En la hipótesis especifica 1: se observa que en la Prueba de regresión lineal, la 
muestra obtuvo un p valor obtenido de ,012 (Interrelación) ,002 (Humor) ,044 (Moralidad) 
y ,041 (Pensamiento crítico) los cual son  menores al p valor tabulado de ,05. Por tanto, la 
interrelación, el humor, la moralidad y el pensamiento crítico inciden en el desarrollo de la 
fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de 
la UNE. Asimismo, se observa que la muestra obtuvo un p valor obtenido ,103 
(Introspección) ,624 (Independencia) ,640 (Iniciativa) y ,180 (Creatividad) los cuales son 
mayores al p valor de tabla ,05. Por tanto la introspección, la independencia, la iniciativa y 
la creatividad no influyen en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I 
ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. : Flores (2008) en su estudio 
llego a la conclusión que existe una alta relación altamente significativa  entre la  
resiliencia y proyecto de vida, tanto en la muestra de estudiantes varones como en las 
mujeres, lo que puede corroborar que la resiliencia tiene influencia en proyecto de vida. 
Así también en el estudio realizado por Aguirre, (2002), el autor  concluyó que existe un 





solo un 5% en factores de riesgo. Podría resaltar los resultados del estudio de Salgado 
(2009) donde  los resultados demuestran que existe una relación altamente significativa, 
entre las variables estudiadas ya que a mayor resiliencia, mayor optimismo y mayor 
felicidad, lo que coincide con los resultados de investigación donde existe influencia de la 
resiliencia en la fortaleza.  
En la hipótesis especifica 2: se observa que en la Prueba de regresión lineal, la 
muestra obtuvo un p valor obtenido de ,003 (Filosofía de la vida) ,024 (Opciones 
estratégicas) ,050 (Estrategias de acción) los cual son  menores al p valor tabulado de ,05. 
Por tanto, La filosofía de la vida, las opciones estratégicas y las estrategias de acción 
influyen en el desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo de doctorado 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Asimismo, se observa que la muestra obtuvo un p valor obtenido de ,221 (Visión de 
futuro) ,252 (Planes operativos de contingencia) los cuales son mayores al p valor de tabla 
,05. Por tanto, la visión de futuro y los planes operativos de contingencia no influyen en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE.  
En la hipótesis especifica 3: se observa que en la Prueba de regresión lineal,  la 
muestra obtuvo un p valor obtenido de ,046 (Cumplimiento de tareas) ,045 
(Retroalimentación) los cual son  menores al p valor tabulado de ,05. Por tanto, el 
cumplimiento de tareas y la retroalimentación  inciden en el desarrollo de la fortaleza en 
grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Asimismo, se observa que la muestra obtuvo un p valor obtenido de ,700 (Compromiso) 
,900 (Formas de proveer) ,282 (Actitud motivacional) los cuales son mayores al p valor de 
tabla ,05. Por tanto, el compromiso, las formas de proveer y la actitud motivacional no 





en la Escuela de Posgrado de la UNE. En el estudio de Park, Peterson y Seligman (2004), 
concluyen que  existe similitud y prevalencia en las 24 fortalezas de las cuales las más 
habituales halladas fueron la generosidad, la imparcialidad, la autenticidad, la gratitud y las 
mentes abiertas. Siendo las menos  las reportadas la prudencia, la modestia y la 
autorregulación. Además  Peterson y Seligman (2004) han encontrado que las mujeres 

























1. La resiliencia y la actitud prospectiva inciden significativamente en el desarrollo de la 
fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de Posgrado 
de la UNE. Contrariamente los logros de metas  no inciden significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la 
Escuela de Posgrado de la UNE. 
2. La introspección, el humor, la moralidad y el pensamiento crítico inciden 
significativamente en el desarrollo de la fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo 
del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. Contrariamente la introspección, 
la independencia, la iniciativa y la creatividad no inciden significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la 
Escuela de Posgrado de la UNE. 
3. La filosofía de vida, las opciones estratégicas y  estrategias en acción inciden 
significativamente en el desarrollo de la fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo 
del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. Contrariamente la visión de futuro 
y los planes operativos de contingencia no inciden significativamente en el desarrollo 
de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
4. El cumplimiento de tareas y la retroalimentación y la actitud motivacional inciden 
significativamente en el desarrollo de la fortaleza  en grupos de  estudiantes de I ciclo 
del Doctorado en la Escuela de Posgrado de la UNE. Contrariamente, el compromiso, 
las formas de proveer y la actitud motivacional no inciden significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en grupos de estudiantes del  I ciclo del Doctorado en la 







1. Se recomienda a la institución de estudios, implementar un área de desarrollo del 
estudiante, donde se pueda diagnosticar el nivel de resiliencia, actitud prospectiva y 
logro de metas; que nos permita  incluir dentro de las necesidades prioritarias del 
estudiante estrategias que ayuden al doctorando a  potenciar su fortaleza elevando el 
nivel de resiliencia y actitud prospectiva, lo que le permita lograr sus metas. 
2. Proponer trabajos de investigación sobre introspección, el pensamiento crítico y la 
fortaleza, de los estudiantes del I ciclo de Doctorando, Además identificar el nivel de 
creatividad e iniciativa en los estudiantes con la finalidad de ver los factores que 
intervienen en él. Y plantear estudios sobre el desarrollo de la creatividad, introspección 
como factores del pensamiento crítico. Además de tener clara la estadística que indique 
cuantos alumnos de maestría cuentan con su grado y cuántos de ellos pasan a doctorado 
y se mantienen , situación que permitiría diagnosticar y contar cuna data estadística que 
permitiría visualizar la problemática, dando alternativas de solución como elevar el 
índice de maestristas con grado de maestro y futuras doctores. Esto contribuirá a 
alcanzar la acreditación de este área de investigacion. 
3. Formar grupos de interaprendizaje donde puedan reflexionar y dialogar sobre cada uno: 
filosofía de  vida, opciones estrategias, en horarios libres con la finalidad de dar 
oportunidad de asistencia sin presión a los estudiantes del I ciclo de doctorando con la 
finalidad apoyar. 
4. Plantear talleres de sensibilización en lo que respecta  al cumplimiento de tareas,  la 
retroalimentación y la actitud motivacional  e identificar  como es  el compromiso, las 
formas de proveer y la actitud motivacional  de los estudiantes de la Escuela de 
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Matriz de consistencia   
Resiliencia, actitud prospectiva, capacidad de logro en el desarrollo de la fortaleza en estudiantes del I ciclo de Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE 
Problemas objetivos Hipótesis 





Problema general  
¿De qué manera la resiliencia, 
actitud prospectiva y el logro de 
metas influyen en el desarrollo de 
la fortaleza en estudiantes del I 
ciclo del Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la introspección, 
independencia, iniciativa, 
interrelación, humor, creatividad, 
moralidad y pensamiento crítico 
influyen en el desarrollo de  la 
fortaleza en  estudiantes del I 
ciclo del Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE? 
¿De qué manera la filosofía de 
vida, visión de futuro, opciones 
estratégicas, estrategias en acción 
y los planes operativos de 
Objetivo general 
Determinar si la resiliencia, la 
actitud prospectiva, y el logro de 
metas influyen significativamente 
en el desarrollo de la fortaleza en 
estudiantes del I ciclo del 
Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
  
Determinar si la introspección, 
independencia, iniciativa, 
interrelación, humor, creatividad, 
moralidad y pensamiento crítico 
influyen significativamente en el 
desarrollo de la fortaleza en 
estudiantes del I ciclo del 
Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE. 
Determinar si la filosofía de vida, 
visión de futuro, opciones 
Hipótesis general 
Las actividades de educación 
para la gestión del riesgo 
influyen significativamente en 
el cambio de actitud ante 
eventos adversos  de los 
estudiantes de la  Institución 
Educativa Privada Santa Teresa 
de la Cruz, en el periodo 2015. 
Hipótesis específicas  
 Las actividades de educación 
para la gestión del riesgo 
influyen significativamente en 
el cambio de actitud cognitiva 
ante eventos adversos de los 
estudiantes de la  IEP. Santa 
Teresa de la Cruz. 
 Las actividades de educación 
para la gestión del riesgo 
influyen significativamente en 
Variable independiente (v1): 
Resiliencia. 
Definición conceptual de resiliencia 
Capacidad de las personas para 
desarrollarse psicológicamente sanas 
y exitosas, a pesar de estar expuestas 
a situaciones adversas que amenazan 
su integridad. 
 
Variable independiente (v2): Actitud 
prospectiva. 
Definición conceptual de actitud 
prospectiva:  
Es una disciplina y un conjunto de 
metodologías orientadas a la 
previsión del futuro. Básicamente se 
trata de imaginar escenarios futuros 
posibles. 
Variable independiente (v3): Logro 
de  metas. 
Método de la 
investigación 
El enfoque 




Baptista (2014p. 4) 
el enfoque 
cuantitativo “usa 
la recolección de 
datos para probar 
hipótesis, con base 
en la medición 








La población está 
constituida por 
todos 120 
doctorandos del I 
ciclo de Ciencias 
de la Educación 
de la Escuela de 





y Valle”, no 
cuenta con 
muestra, se 






contingencia influyen en el 
desarrollo de la fortaleza en 
estudiantes del I ciclo del 
Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE? 
¿De qué manera el compromiso, 
la forma de proveer, el 
cumplimiento de tareas, la 
retroalimentación y la actitud 
motivacional influyen en el 
desarrollo de la fortaleza en 
estudiantes del I ciclo del 
Doctorado en la Escuela de 
Posgrado de la UNE? 
estratégicas, estrategias en acción y 
los planes operativos de 
contingencia influyen 
significativamente en el desarrollo 
de la fortaleza en estudiantes del I 
ciclo del Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE. 
Determinar si el compromiso, la 
forma de proveer, el cumplimiento 
de tareas, la retroalimentación y la 
actitud motivacional influyen 
significativamente en el desarrollo 
de la fortaleza en estudiantes del I 
ciclo del Doctorado en la Escuela 
de Posgrado de la UNE. 
el cambio de actitud afectiva 
ante eventos adversos de los 
estudiantes de la  IEP. Santa 
Teresa de la Cruz. 
 Las actividades de educación 
para la gestión del riesgo 
influyen significativamente en 
el cambio de actitud 
conductual ante eventos 
adversos de los estudiantes de 
la  IEP. Santa Teresa de la 
Cruz. 
Definición conceptual de logro de 
metas: 
Es una fuente básica de motivación, 
el logro de metas son importantes en 
cualquier actividad ya que motivan y 
guían nuestros actos y nos impulsan a 
dar mejor rendimiento, energía y el 
esfuerzo; y aumentan la persistencia y 
ayuda a la elaboración de estrategias. 
Variable dependiente: Fortaleza. 
Definición conceptual de fortaleza: 
Es vencer los obstáculos con la ayuda 
de la inteligencia y la voluntad, ser 
capaces de derrotar los miedos que 
nos impiden dar a nuestra vida su 
verdadero sentido. 
probar teorías. 
Este enfoque se 
caracteriza porque 
es secuencial y 
probatorio.  
Diseño de la 
investigación 
El diseño es de 
tipo causal 
correlacional, ya 


























Condición laboral: Nombrado                      Contratado  
Edad  : 23 a 35              36 a 40               40 a 50              50 a mas   
Sexo  : Varón              Mujer  
Grado magister:   Titulo              Cons. Egresado                   
Clima de trabajo:     Favorable               Desfavorable  
Estimado estudiante 
El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre Resiliencia, actitud prospectiva, capacidad de logro en el desarrollo de 
la fortaleza en grupos de estudiantes con título y sin título de magister 
Instrucciones 
A continuación le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y 
conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo solo tiene fines académicos. No 
hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice 
cualquiera de las escalas de estimación. 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 3 que a su vez indican 
un grado de mayor o menor satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 
investigación. Para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
  












4 Casi Siempre 
3 A Veces 
2 Casi nunca  
1 Nunca 
Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 
acuerdo con la tabla de equivalencia: 
 1 2 3 4 5 
1 Comprendes y analizas tus cualidades profesionales y la de los demás      
2 Reflexionas de una manera activa y personal sobre tus propias experiencias 
profesionales 
     
3 Controlas tu propia necesidad de empatía para ayudar a otros compañeros de 
trabajo 
     
4 Te esfuerzas por cumplir con actividades profesionales progresivamente mas 
exigentes 
     
5 Te haces cargo de tus dificultades profesionales y ejerces control sobre ellas      
6 Establece límites en los ambientes laborales problemáticos y adversos      
7 Mantienes una sana distancia emocional con otros profesionales sin llegar al 
aislamiento 
     
8 Al vivir una experiencia profesional frustrante tratas de buscar a personas con 
buen humor 
     
8 Tratas con sentido del humor las críticas que te hacen tus colegas      
9 Realizas periódicamente innovaciones en lo personal y profesional      
10 Cuando tienes un problema laboral planteas diferentes alternativas de solución      
11 Apoyas a tus colegas de trabajo en los momentos más difíciles      
12 Profesionalmente discriminas adecuadamente entre lo bueno y malo      
13 Cuestionas tus creencias y actitudes profesionales      
14 Cuando algo o te sale bien profesionalmente, recapacitas sobre los errores 
cometidos 
     
15 Sientes que es deseable contar con el cariño y aprobación de los demás pero si no 
la tienes, puede seguir viviendo y sintiéndose feliz. 
     
16 Sientes que debes ser perfecto en todo lo que haces y no cometer errores.      
17 Tienes una visión positiva de tu futuro profesional      
18 Tratas de evitar las consecuencias futuras no deseables en tus actividades      
19 Tratas de buscar un futuro alternativo en tu carrera profesional      
20 Analizas las posibles opciones profesionales en tu carrera profesional      
21 Analizas las posibles opciones profesionales y escoges la iniciativa mas 
conveniente 
     
22 Exploras las posibilidades futuras con la finalidad de estructurar escenarios 
profesionales que te beneficien en el futuro 
     
23 Te anticipas a los cambios del entorno con el propósito de evitar sorpresas y tomar 
decisiones profesionales acertadas en el futuro 
     
24 Imaginas el futuro para que sea una guía en el logro de tus objetivos profesionales      
25 Elaboras racionalmente el posible rumbo que podría tomar tus actividades en el 
futuro 





26 Estas dispuesto a crear nuevas oportunidades profesionales      
27 Cuestionas tu manera habitual de trabajar sino obtienes los resultados deseados      
28 Decides en cada momento las actividades profesionales que quiere hacer y como 
lo vas hacer. 
     
29 Tengo unas expectativas elevadas para mí y para los demás      
30 Voy directo hacia mi objetivo      
31 Hago lo suficiente para salir del paso      
32 Me sumo en el trabajo con toda mi alma      
33 Hago más de lo que se espera de mí      
34 Exijo calidad      
35 Le dedico poco tiempo y esfuerzo a mi trabajo      
36 No me motivo mucho para conseguir el éxito      
37 No me motivo mucho para conseguir el éxito      
38 Transformo los planes en acciones      
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